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DE LA P R O f t i m i OE LEON 
t a+iw ?íj;rí&ü tes ir.sJSwwiB B« .a r r l i i 
SB PUBLICA LOS LUNESj MIÉRCOLES Y VIERNES 
i»% • w t r i ' o e • > 1& O u n t a d n n » de la D i p i t M i í t t p r o i i n c i a l , a austro pe-
^ t íxp e i n a a T a í a eée.tiina:! t i t r i x a e s t » , ocho p«s«t«s el semefitrs y quiace 
>vatliae • ! a l o , a los par t i co la rw, pagadas al aolieltar la auecripcióm. Les 
vagos cía f u r a i t laeapi ta l , se k a r i n per Ubraasa del Giro m i í t u o , a d m i -
uéfidotfc tióld *,ell*a ea l a» nBssrípcíeaea da t r imestre , y ú n i c a m e n t e por la 
ttwiÓXL de peseta q a » rosulta. Las •«se r ipe ioBes atrasadas ta cebr&n eos 
¡•¿s iento proporcienal . 
Lgs A y u a t a r o i í i n t e s de seta proTÍnc ia a j e n a r á n l a Buscrípoión coa 
n m g l o a la escala i u e r t a es circ nlar do la Coraisiém p r o y i a e i i l ^ablicada 
«a i ' ?* a á s e e í o s de MÍB¡lOLCTiNdalecha2*t j 2¡i d« diciambr* l e 1105. 
L t i J H í g a d o s u n n i e í p a l e s , s in distiaciÓH, dies pesetas a l a ñ o . 
H w a a r o s i t e l u , veisttiei&co céati»»»» de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disptisicieaes do las autoridades, excepto las que 
seam a tmistaucii depar ta nn r ^ t r e , se i n j e r t a r á n ef i -
c ia laen te , as ímiuoie c i u l c ' a ^ a a c i o coitcarnieate al 
sorviele Baci«aal que dima ; 1?.H m i a ínas ; lo d i i n -
t a r í s par t icular previo «1 r..¿eJa;it;ido de v e í a t e 
c é a t i & e a de peseta por cae ' ' . c?. de in&ercióa . 
Los amuacios a oue httzv yjrenciu la c i rcular de l a 
C w o i í i í Í H p r o T i n c i s l , lecha 14 de diciembre da 1905, en 
c t tnpl imiexi to al acuerdo de !a Difiutccion de 30 de no-
viembre de dicho aa?, y cuya circular ha bido pub l ica -
da en los ÍJOLIÍT:.- 2S t>í'r.rAL-:s <Í6 '¿b v )i¿ «le d i c i o m -
bre ya citado, m a b o n a r á n cou a r r a l o a Jr t a r i í a que 
ea aeaciei ikdcu I;OÍ.:.TX;-.:.S m inserta. 
P h W f h O F f C i A L 
S. M . el Rey Son Alfonso XIII 
(Q D. Q ) , S. M. !a Ríina BoRa 
VIctoiiL- Etgsnls, S. A. R. e! Pffrc 
clps de Aitnrlas e Infantei y *•>• 
mili per. crss de IB Augusta Rsal 
Penilie, ct r ü i í a n sin novadaden 
H Impcrtentcs ssluii. 
i - , . 17 UfUtatkn i * 29*3.) 
D I R E C T O R I O M I L I T A R 
EXPOSICÍON ; 
SBÑOK: Hcii-rado p»r V. M. can ; 
i l ÍPCÍ rgo i » fortniir Qthltrno «n ;' 
momerkj Mikl 'm pera t i pils, «u* ' 
j o h» contttbnWe a prcVccar, In i -
plrsííc en jcs n i - eííes icntlmlsRios 
p&trlox, jüris tebiráa (íts«rclín va- • 
cl!?r «p ! í : cce p t E d í n de: pueito <|ua 
lt«Va ccr¡'gr. tEr.taa lespenteblllda- ; 
des y cbi'g» a ten fatigólo «Inca- ' 
lEittn frsb-jo. \ 
Prro V. M. sabe bl«n qu» ni yo, 
ni le: p?ri:t n:r quo cennitgo hsn 
prcptgiu'í) y prccígirüdo t i ÜUÍVO 
lég'mcn, i¡cs cretisos capficitüdüi 
puts n! ¿es«inp«Bo cencrute de csr-
k r f í BilelslíHsícs, y qus «rn y si-
gno ilor.áo ne t¿be pref ¿Elfo coni• 
lüuir m tveve prrfntvsls en In mar-
chíi ccr .ttltbClvK»! úf Z t f í l a , psra 
r t t l i b.cceílf ten prenro como, afra-
cléíiíicr.ci t i pul; hombrsí no cents-
glao'o:. C-a ic i vicios que a ¡«s crga-
niZBcioi t s pe llica;, ¡ m í u t s m o c , po-
üttr.w nesettes tfitcerlcs a V M . , 
Pnr;. qns SÍ. rsstsblíícs pronto la 
íormsüiiat!. 
Por «to m» peircito cfrtcfr a 
V. M. le fcimcclcnda unOIrtctoile 
ml:(!í.- prt t i i iác per mi, 411» sin ad-
¡udlcac'ón da ¡as carteras ni catego-
ría ds M!t.ls5sos, ífingí! todas las fa-
cultráíT, inlcbtlVhi J rejpasstblll-
dadas Inhr rcntJi a un Qoklerno an 
cen junte, peí o con una firma tnlca, 
4aa yo somiteré a V. M . , por lo 
cual debo ssr «I inlco quo Knt» 
V. M. y «I Notario Msyor doí Reino, 
y con toia ¡a unció.;y o) pstrictlimo 
que el soieinne caso nqultrs, hin-
que le roiiílte »n tierra an!» ío» San-
tos EVerig«!ies, jurando ¡isl í 'á a ia 
Patria y a! Riy y a! propáslto á* res-
tiib i'C*'r t i Impurlo de le Cot.'tltu-
clón tan pronto V. M, acepte si QQ-
blen.o que Ir proponga. 
Bajo esto aspecto, Stflor, ROS ha 
recibidas'! p . l* can clamoresx aco-
gida y canfortadora esperanza y 
creemes un deber fundamental no 
modificar la *¡encla de nuettra ac~ 
tuaclín, que na pueda tenar ante la 
Historia y la Patria otra Jiistlflcaclón 
que el deslntsrts y al patrlotltm». 
Madrid lSdes«ptlembra da 1925. 
Siftoit: A L. R. P. da V. M , M i -
guel Prim» de Rlver* y Orbancja. 
REAL DECRETO 
Vango en decretar !o siguiente: 
AtHculo 1.* Se conflir* al Te-
niente Gtnenl D. Miguel Primo da 
Rivera y Orban»K Marqués de Es-
talla, al cargo de Presídanle del Di-
rectorio mllllcr encargado d» la go-
bernación del Ettado, con poderes 
para preponerme cuantos Decretes 
conVui g n a la salud pública, las 
. qua tenárín fuerza de ley, Interin 
en su día no sean modificados por 
leyes aprobedas por las Cortea dal 
Raina y tcmstldas a MI Rsal san-
cldR. 
A;llcu!o 2.' El cltcdo Directorio 
quedará conctliufdo por«I Presiden-
ta y, cerno Vscalai, un Qtntrsl da 
Brígida o ailmllad* per cada una da 
las Rtglones í e la Península y un 
Canlralmlrante de la Armada. 
Articule 5.* Bl Presídante del 
Directorio, cou las facultadla da Mi-
nistro única, sameleri a MI firma, 
asesarindesa previamente del DI-
racterlo, las reseluclones 4a tsdea 
lee Departamentos mlnfiterlales. 
AtHculo 4 * Se suprimen per es-
ta dlspo-iciór. ¡a¡ cargos do Presíl-
d.iiía de! Consejo de Min'.ctrs:, MI ' 
nlilrcs de; la Cereña y los d i Sut>-
sícrttarlo tío !s Prs-.táprcla y ¿a 
Jo* demia' MI. l-lBrlOí, excopto Es 
t-do y Guarní. Los sueldos y demás 
dav-srigos consignados en Príiu-
pu.-íío p?r« t i l . ) : , ci rgos, qu«dsiá*i 
e bentfldo d*l Titsero. 
ArliculoS." En los MlnliUrlos 
xn qut «f suprime ot ccrgn d» Sab-
stcreíerlo, quedará ai fr»nt« del per-
sonal y ssrvicitís áepandUntes del 
' mlime, el funclonurlo da mayar ca 
: tegorfa y «ntlgasded en ella, cen 
' destine en crds Depcrtement* mi-
. nlsterlal, quien se encargará del des-
; psche de ledos los asuntes de trá-
: mlte, tomatlende al acuerde del Pre-
| sldsnte del Directorio aquellos qua 
; por su Importancia lo requieran o 
- exijan su firma. Este elevará a Mi 
i aprobación los que procedan. 
¡ Dado an Páselo, a quines da sap-
: Hombre i s mil naVeclentos Volntl-
Iré:.—ALFONSO.—El Presídante 
: d»! Directorio Militar, Miguel P t i -
' mo de R¡vera f Orbimefa. 
| REALES DECRETOS 
Vengo en nombrar Vocales dal DI -
rsetorio Mlitsr: 
Per ja primera Reglón, ai Auditor 
Gen<;rai dt Ejército, D. Adolfo Va-
llespinesay Vl t r . 
Por la segunda Rogtón, al Gene-
rei da Brigada D. Luis Hsrmcsa y 
Kit. 
Por ta ífreera R 'glár., al Genernl 
do BrigjJo D. Luis NaVirro y Alon-
so de Celada. 
Por la cuerts Rsglón, al General 
do Brigada D. Daimlro Rodríguez y 
Pedr¿. 
Por la quinta Reglón, al General 
da Brigada D. Antonio Mayandla y 
Gémez. 
Porlaxtxla R»glóa, al Genaral 
da Brigada D. Francisco Gómez-
Jordana y Souza. 
Por ls séptima RegMa, 1.1 Gíssral 
ds Btlg^iln D. FnncUco Rulz del 
P s ' í / l j M c i i h i . 
PÍA- la oct»Va R;glán, o! G»naral 
de BriíJáo D. Mallo Musísr* í Pie-
n e « ; y • 
Por la Armi I'Í, Ct-útrfcteirsnte 
D. A r t c r l o M ' g ' z j P « a , M c q u é i 
¿e M^gíz. 
Dedo Palíelo a qaiíice de s^p-
tleijibrs: ¿o mil novecientos V J í n t i -
toé».—ALFONSO.»- El PRAIJ- nte 
dol Dlrocicila Mi i t . ir , Miguel Pri-
mo de Rivera y Orbantja. 
Vergo »n admitir ir. d'nilsión que 
ds los Cürgss áa Pr^siiji nt" de! Con-
seJedeMi:!¡Et:o¡ Í Ministros ik Es-
tado, GfiiciayJoUlda,Quvrru, Ma-
rina, Hic'n:-.jj, GobJrs/Ecleri, Ins-
tracciónPfib.icí y Be'as Arte»,Fo« 
manto y tabule . Comercio lo* 
duít ia, Ms %ái pn; cistcoi D, Ma-
nu«¡ G.».fa P,'¡*to, Mi rqué» dn Al-
hucimu';; D. S^itl.-gs Ab.. y Bunl-
faz, D. Ar¡{en;c Ltpez Muflcz. Con* 
d» de Lópsz Mufioz; D. Luto Ate-
puru y Mo!..;éj'.r, D. J:.ssi Bsu'.ltta 
Amar y Csb . ñ a s , D Féiíx Suires 
Inclái!, D. Müil'j R i t s ? Msrtíl, 
Düqac ÜK A.MC.-.V. fi!- v«l'*¡ don 
Josquln Salva:;:;, y G'bí-'-t, D. Ma-
nilo! fiwtefo y Vkicáér.s y D. Luis 
Armiilí1. -, Pér. z. 
Diido vrc P...<...cb * !5 íiijiilew 
breds 1935 —ALFONSO.—Él Pre-
slteüt» tcü DU -C ,a .a Miótw, M i -
gue! Primo tle Rivera y Orbsnejtt. 
Vengo «X! íi qss D. Luts 
Si|V*la i ' O otí» •vn csigo 
da Alto CPin¡5-.ri.; Un Bs¡.-efia en 
Marruecos. 
Dada «re YuWAr, a 15 j » s.-ptwm-
br*, ds 1883.—ALFONSO.—Ei Pr«-
slo'íif.to dfll Díracícrla Mlütar, M i -
guel Primo de Rivera y Orbanrfa. 
Vengo en iiombrer Alto Comisa-
rio da Es palla en Marruecos y Ge-
i 
DH»! K> p l i áü EjérriSo á~. E>pí-
ña en Africa, a, Tr.nUnUj Q.neral 
D. Luí.» Afeíura y Moníéiw. 
DÍ.ÍO »a Pahdo n í ^ s c a de wp* 
tlutt-br- m!' n o v e c t í ü t s ! V»lr:tl-
trér. ALPONÍO.—Ei PríslAsn» 
i-..] D![Tctcj!« M'üf.-r, M ! £ U t l Prb 
ma óe Hilera y Orttmtja. 
Vírüo en ábpfsi'T fl'.'» el Alml* 
npie Ji f í dei E«»adf! Mt-Jfor C i n -
tra; d"' Arm'tíí-'.D. Qshrtál Antón 
lbo!.i:<5r,<|C"<i« ei iwgn*) d*ldt»pa» 
cho d - ¡OÍ stunlot dsl Mlnlsts.-la da 
Matli». 
D«¿o CH P.-. r.cio a quines da ser»-
lluraSr; ¿ s t r t i nowclento* Velstl-
tré--.—ALFONSO.—Bl PrísM^nt» 
d»! r r x a U o Mi'lt-T, ÍMÍ^ BÍÍ W -
mo de Rivera y Orbitneja. 
rscrio E ' B i n o í .'i 'os Mvptcrds 3» 
Bwniyjlüv, EOIUÍI Subiwefarh ¿«I 
Miiilsti»¡o Est'Já!), flísod* 
gide d i ! á 'r; .rch» d* ío» asuntes de 
Dftcis en P,-'»c!o a qnlüC» d» twp-
t!;rabr-.i *s H< ROVMÍoiito* VHutl' 
trés.—ALFONSO.—E! Prss!iJ«nte 
da! D:r*ctcr!o Mmisr, Mlgtet Pri-
mo de Rivera y Orbanefa, 
Vnng? dispaser qus el QIIW-
ra! 3»'Divlr-lfin, D. LuU ismuSitr 
de Cartro y TomíSv acius! Subí»-
crrtrrio *>! MfrI'teriB de I» Guerra, 
qairft sno-rgtdo íf! d^sprchu #• 
lo? afürte* d» ficho Dípsrtsntenío. 
Osito en Paítelo a 15 de ispltem-
b?(,' da 1925.—ALFONSO.—El Pn-
«td-.K*" í->' Dinsetíwlo MliUw, M i -
¿ a e ! Primo de Rivera y Orbaneja. 
t racpfei dftl i : * 16 rt? septiembre de 1918) 
en los srticulos 4.*, S.». e.» » g. ' , y 
párrefoi prim»ro, segundo y tercero 
del articulo 13 de ta Conall'.ticldn. 
ArUcuIo 2.* S i confirma el oí- . 
tido de gn»rra dsdaraio por lo» , 
Cipltanéi Gineráles d» la» iRcgla- ; 
nés y d* Baiearcí y Ca:iaíl5s,c«iin-
: do i i i i t IUÍJÍ en si» funcionas los 
Gíbúrnadsrei clfltes de todas las 
provincias, cuyo c»rgo quedará en-
comnndaiís a los rs-.prctlvos • p -
btrnadores ml l t i r n da IRS mUmss, 
y ü» el caso de que éstos no residan 
en la capital, se hsrá cargo del Go-
' blarno civil, el Jsfs militar má: es* 
ractarlisío, con rísldfncla perilla-
tiente «n «llrs. 
Artlcuk' 5.* Los sueldos contlg-
nedos en presiipíioito pata le» Ge-
bsrWdores c'vllss, qusdarán eü ba-
: mflcle d?l Tesoro, toda Vaz que 
los qae en vlílud d» ests dlsposl-
cldsi han ¡fo desifmpeR-,r oítos car-
gas, sdla Fírcib'rán, por <»st« con-
cepto, lo rslgnsdo e¡? pr<su!!U9ito 
f para giatos d» ropcísantsclAn, . 
; Dios guerás a V. E. machos aSos. 
' MaírM, a qulncí de neptlambra da 
mil no*e:¡i;:;to3 VJÍntltré»,—El P.-e-
sldenle del Dlrsctorlo MIIHar, JWÍ-
guel Primo de Rivera y 0>ba-
\ "'/*' 
| Seflor 
; { G i M t t del d í a 17 de septiemkre de ISW.) 
OFICINAS DE HACIENDA 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RiO MILITAR 
A pr« r - ^ ' a d?-! Prstldeiití del 
Dl«t.ct( :!•; MÜÜt-r, y d"i acoerfo con 
ilcho D¡:-i-CtOliO, 
Vengo an vtocretrr lo «Igulentt: 
Ar!la;'o ú^ito, Ss declaran di-
lUttitos a! Congrwo da ¡o* Dlpu-
taáos y l a p r r i a s i s c í l v a del Sañudo. 
DiíCio sn Paludo u qíslncods! sep' 
tlimb.-'S de mi! noPídestes Vslntl-
tréí.— ALFONSO.—E", Presídante 
de! Dlr'cíorio Mllltf r, Miguel Pri-
ms de Rivert y Orbanefa. 
CIRCULAR 
Bxcmo. Sr.: E¡i u¿o d* las facul-
teti'i! qua m= cohíltre el Real de-. 
creto ds S i t a fiscos, 
V?r go en dlspetier lo sigulMte: 
Articulo 1.* Sessipendon tsiHv 
porslment!) en 1eds< las provincias 
del Reino, Ice garantías expresadas 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
QéBBRNAMR CIVIL DB «STA PRO-
VINCIA. 
Heg'e iab»r: Que 0 , Pidro Gen 
lélsz Gercla, Vecino da Bollar, t ie-
ne préientada Instancia en ust» Oo-
Wernoibllcltaiíílo apreV«ch»r 'Bill l i -
tros de Kgiia por stgiindo.'dérlva-
dos del rio Perma, y todo su caudal 
en éitlaje, en les términos d» Pala-
zavle y Lilz.'de los ÁyB'ritamlantos 
de Vegtqiiemada y La Erclnn, piara 
dedicarlos s fuerza motriz. V a los 
efectos prevenidos en el'Real de-
creto de 5 de i'eptlambre de ISIS, 
relativo al apreVechamlanto d t aguas 
públicas, se 'publica en esta BOLE-
TIN OFICIAL, abrisndo Infsrmáclón 
páb lc», para que 'durante el p í e n 
de treinta días, que empezará a con-
tarte dé) siguiente de sn publica-
ción y terminará a las doce horas 
en que hoga los treinta, pueden las 
personas qj« lo desesen presentar 
otros proyectes que tengsn Igual 
objsto, o bien en competencia con 
é l , para me (orarlo; bien entendido, 
que en caanto pase el plazo cita-
do, no so admitirán más proyectos 
qae los presentados. 
LWn 11 da^Septlembre do 1*15, 
Benigno Vareta 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
BE LA PROVINCIA BR L S d N 
C i r c u l a r 
En cumplimiento de órdenes de la 
Dlreccldn general da Contribucio-
nes, por la presenta se recuerda • 
todos los Ayuntamientos de la pro-
vincia, la eb Igsc'dn Impuesta por la 
regís 5." de la Real orden de 29 de 
julio án 1922, qua dice: 
«Los propietarios o poseedores 
da los predios o terrenos que s e ha-
llsn Improductivos, o cuyo aprove-
chimlento s a l l m l t ? a l o s productos 
espontanees; Im da cotos dedicados 
á ia cnz'a, a l a ostentscl4n o recreo, 
a que to nfbre si art. 2,* de la Ley 
ia 28 de! mismo mes y alio, debe-
rán presentar la* oportuna* declara-
cianea ant i i de 1.* de noVIombro 
próximo, piirs ssíar exentos de ras-
ponecbllldad.» 
En su consacaoncla, sa servirán : 
todos los Ajruntnmiftntos manlfaítar ! 
a raía AdmUlütncldn i ) nímaro de ! 
¡as duclerselOiies do <!r,rrario: im- : 
pfoductIVis y príiaioa de luia,» que j 
en cumpllmlsnto de la dlipoclcldn . 
cltade, se hiysn presentado y estado : 
do su tramitación. | 
Para el cumplimiento de este Mr- \ 
Vicio, se les concede Un plezo 'de j 
ocho días, contados a partir de la 
publicación de ta preienfe e» el So- \ 
LETIN OFICIAL da la provincia. 
León, 15 da septiembre de ÍW5. 
El Administrador de Contrlbuclo-
p e í , Ladislao Montes. 
TESORERIA DE HACIENDA 
OB L A PROVINCIA DB LBÓN 
A n i i n e l o 
Sn la» relacione» de ileudaNís'do 
la contrlbuclán ordinaria y acclAn-
tal, repartida en «I segundo trimes-
tre d e l corríante áflo y Ayuntamien-
tos del partido de Astorgi, forma-
das por el Arrendatario de la recau-
dación de esta provincia con arreglo 
• lo establecido en el articulo 39 do 
la Instrucción de 26 de abril de 1900, 
he dictado la siguiente 
iPrtvideneii.—Uo habiendo sa-
tisfecho sus cuotas «orrospondlen-
tes al segundo trimestre del corrían-' 
! te alto, los contribuyentes por rái-
. tica, urbana, Industrial y utilidades, 
que e«presa la pracedante relación, 
en les dos pérfidos de cobranza Vo-
lantarla teftaMos «n lot anunclot f 
ddlctOs que se pubücoroa en el Bo-n 
' LHIN OÜWIAL y en la localidad res-
pectlVa,con arregle • lo preceptuado 
en el art. K de la laitrucdón de 
2 t do abril de fté», tos «ociara 
Incursos en el racego de rr'mer 
grado, consisten^ sn el 5 por 100 
sebre sus respectivas cuotas, qm 
marca el art. 47 de dicha Instruc-
ción; en la Inteligencia de qua si, 
en ol término que fija el ert. 52, 
no satisfacen los morosos el princi-
pal débito y ncergo referido, se pe-
sará al apremio de ugunio grado. 
Y pera que preceda a dar la publi-
cidad reglsmanUrlüB esta provlden-
cis y a Incear el procedimiento de 
apremio, entréguRíue les reclboe re-
lacionados al encargado de seguir la 
ejecución, firmando tu recibo el 
arrendaterto de la r/cíuduclún de 
contribuciones, en s! ejemplar de la 
factura qua queda archivado en esta 
Tesorería, 
Asi lo mundo, firmo y sello en 
Leda, a 13 da s«p!lsmbre d»!925.— 
EITesorsro de Hdclandi, P. S., Ms-
»u*»! Bal«rlo!?i.» 
Lo que en cumpilmlanto de lo 
mandado en el art. 52 óa la r»fsr¡da 
Instrucción, ss pubiies en el BOLE-
TÍN OFICIAL <k-1» prcvir¡clH para ge-
neral coneclmlento. 
L-sín 13 de sitpt'.embr: d?1923.— 
EITesorcro rl» Hwlenda.P. S., Ma-
nuel B.jlsrloia, 
AYUNTÁMÍBNT03 
Atéaldia den'stilaaiónal de 
San Adrián del Valle 
Según ma participa e l vecino de 
asts villa, Q.-egirlo Oiero Perflán -
dez, el día 14 da los corrientes des-
apareció del campo da «sta tirml 
no, ana muía, la cual as de U i so-
lía? alguantai: pilo castado oscuro, 
alzada "proxlm.'ás, 1,465 :'.rítrní, o 
sea siete cnart t , cerril, át, do» aAos 
de eded, algo picona, hjclco b.'srco, 
or«jai¡ piquefta^ y h 'rraiü de la! 
manes. 
Se ruega a la prnons que ¡Í haya 
encontrado y rsccgldo, !o ponga 
concclmlsnto tls asta A ;s di i . 
Sin Adrián da! Veile, a 16 da op-
Hombre de 1923.—El A'calde, Mo-
desto GcizS cz. 
Alcaldía ccnstitocionál tte 
Sania María de la Isla 
CoiifeccIC/iaio al reparto manlcl 
pal cor forma ni R¿a; d'creto de !1 
de septiembre de 1918, queds ex1 
puesto al pábllco en la Secr^^Ha 
de este Ayuntamiunto por espuela 
de quince dios y tres más, pera den-
der IKS recbmEClones que se pre-
senten en su c o n l M y man peril' 
nentes. 
Santa María de IB Isla, 11 de *«? 
Hombro de 1923.—El Alcalde, C f 
yétano Perrández. 
X 
Alcaldía eonstltueional dt 
San Emiliano 
Sigúii ms comunica al Pruldcnta 
i * la Jühti símlnlitratlva da Torras-
lio, an iurlsdlcdán da »qu«l pusblo 
:s «parscló una noDHIa axtrsllada, 
d; !M «•*«« ilgulantas: adad dai 
jñoj, paio rojo, aitai bajai, alzada 
1,255 htatrts, o «aa sala cuartal. 
San Bml'lano, 14 fia teptlambra 
da 1923.—Si Alcalda, NicoÜi A. 
Don Fi^reflilno Partidndaz GmzA-
luz, A calda cotntltaslonal da'Ar-
muHfa. 
Hago sabar: Qua por al Ajmnta 
misr.ted» mi gtas'.daiscia as acordó 
mi rallón ar.ünarla da facha 18 da 
sgcnte úitlmo, dcc'arar lobrsntc da 
•: v-!a pibllca, j an coixapto da no 
tdiílcíbia, lai paresis» de tarrano 
l u í a continuación la dlcan: 
Uaa, en término daTrobsja d»l 
Carleado, a «masía caldo», d« 96 
¡nstras cuadrado», an un rectángulo 
da 12par 8 m.: linda ai Orienta, cir 
lis Mayar; Madlodta, casa da Qa-
br l» ! D«!gsdo;PonIent»,camino real, 
7 Nort«, tarrano da dominio púb Ico. 
Otra, t u dicho paablo, a! camino 
í e Ladn, da 160 mit roi cuadrados, 
-:<. unracMnguIo da 20por 8 m.: lin-
da al Orlanta, Poníante y Norte, «la 
píbl/ca, y al Mei/adfa, ta parcela 
anterior. 
Oirá, an Oteraalo, al sitio da la 
fuente, da 296 mabroa cuadrados, an 
umectinfalo daST porSm.: Hada 
al Orlanta, Mediodía y Poniente, «la 
pública, y al Norte, caia boiaga de 
T m U Díaz Calvo. 
Lo 411a aa haca público para fina-
ral conocimiento. 
Armunla 12 de septlambre da 
1925.—Florentino Painindaz. 
JUZGADOS 
Cédu'« d t citación 
Eipiflo Dltz (Constantino), real-
danta qua fu i an el Municipio de 
Páramo dai SU, hoy en Ignorado pa-
radero, comparecerá el «¡ta 2 de oc-
tubre próximo, a las doce harás, an-
ta acta Juzgado da Instruccldn, para 
declarar como testigo an el lúlcle 
oral de! «umarlo núm. IOS, del afle 
1932, bajo los apercibimientos de 
Ley si no lo vsrifica; advlrtlando 
que para tal acto se trasladar* la 
Audiencia a esta cab?zi i » partido. ¡ Ponfsrreds, 17 da septlambra de 1913.—El Secretarlo judicial, P. H . , 
í Dealdarlo Lalnaz. 
J Donjuán de Madarlaga y Bsrnaldo' 
da Qulrds, Jaez da 1,* Infancia • 
Instruccldn de Aolz. 
Por el presenta, y en virtud de lo 
acerdado en al axpadisnla qua se 
tramita de oficio pare aVirlgnnr qulé 
ñas sean las h«redares de Celedo-
nio Puartes e Puentes, y hacerle» 
entrega de ta IndAmatziddn de cin-
co mil pesetas a que ti ¿non derecho, 
segín l iiitenclo prenunciada en cau-
sa núm. 70, de 1913,1» nnuncla la 
muitt» de dicho Colcionlo FtürlRa 
o Puentes, de 44 nflos, rnlursl do ¡a 
provincia de León, ccunlda el 17da' 
julio de 1913, en Prancla, y qu¡t t« 
supone no t e s t ó , y se líama a 'es 
que se crean con derecho a la h v 
rancla para qua comparezcan en 
asta Juzgiéo a raciamarla doítto da 
treinta días. 
Dado en Aolz a 15 de sepíl: mbr« 
de 1923.»Juan(S«Mad.t;(Ega.=An-
te mf, Francisco Menac. 
Parndndez y Ferndndtz (Andrés) 
(a) Sarrsntino, d« 20 uñas da edsá, 
soltero, natural y domiciliado últi-
mamente en n t t a viila, procesado on 
3 cansa por Infracción de la ley ds 
| Pases, comparecará a n t a este Juz-
i gado an término da diez días, con 
objvto de i í r Indagado y ccnstltnlr-
*9 «n príalán; bíjo apaiclbfmlinto 
do qua si r.c lo verifica, a-TÍ dacla-
rade r?b«!d'i j> 1» p n t x r é «! rerjulclo 
a q:je hubicr-'! iug-srsn dtrischo. 
Dais e» VllUfranca de! Bierzo y 
sspti;mbrii 7 d* 1923.=-Ji.'sé A. Ca-
rro.— Ei S'-cretMlo, P. H. , Alfredo 
Sixto. 
Don F.i'lpfi Rubiul Calvo, JUEZ mn-
rlclpal d<5 Tornüo, en propiedad. 
H-ign súber: Que en «! jálelo Ver-
bül civil An q ió i h j r á mérlio, re-
cayó IM a w . l o n d a cuyo enccbiza-
mlenio y pst/to dljpo-.ItlVs, álcon: 
tScnícncia ^ Z Í , ¡a au'.isrcla del 
Juzgí'lo irmniclpn' da Torano, a 
v-iütidót dt- junio ds mil íiov?clen-
toü V:>Ir(í(:á»; constituido »1 Tribu-
na; munlclpiil ísia término, for-
müdo p o r i'J. Ftllp:-- Rubial Calvo, 
Jusz, y Aijuntcs: D. Lorenzo Díaz 
y D. F-ídíiica Coiteas Bisitrín, ha» 
blindo vlsio í.l juicio verb I civil pro-
K i o v l í o por D. Andréi Diez Gíüzá-
fez, vtcdio da S>,r P.-árn da Mallo, 
contra D. Nica ái For^íná-;* AlVa-
rezy D. Manuíi Csu Qítníz , ds la 
mfemnvclnd.td, »ob.-o .-.jrV.'Jumbra; 
Failamos: Q n <!tH<na<<d:> ¡a da-
manda propMsín por e! (i?ni ;rdjnte m 
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grantas aspaflohs, llevarán da dotación un Médico y un an-
fumaco espádeles. 
4 0 L<¡t btiquas extranjeros qu ^ trnn^ports.n un rúmero 
da emigrantes qua, unido a los t fpr.ño'.s qu» 'ínib£rqu«n, ha-
ga vxcud«r de 1.000 »1 total ¿a loi q w cc^.íu,:s e! buqua, 
llevarán, ndomii del parlona! isnüii-lo qm prescrib í el nú-
mero anterior, otro Médico, sea c na «^p&Aol. 
Los Inspactaras de Emigración no consentirán el embar-
que de emigrantes en loa buques quü :;c ;!tv¡,;« \r, '.'otncldn 
dci personal agüitarlo, txlgiía les nú/tviru? anteriores, 
tiendo reipom-ibias tas Gompiflln:: ¡oí p-:rjiitcio> quci su-
fran íes «mlgrantss per no ambwcsr, por las rnzonas uxpra-
sadas antes, en ios términos y cc<!nilcl.-n-o cínt^nl-'o' «n al 
cantrnto de traniporU d* ios articulo* ¡1S y 120 del Regla-
mento. 
El psraon»! ssnltnrlo aspafla! qi-s, en virtud d i los pracap-
tas de este Regíame rito, embarqus sn buque» «xtrnaj^rot, 
no pedri ser d-dlcíío, ÍH'VO S.I cuso A-J fuerza intiycr, a 
ocupaciones dletinias i<¡ su csrgfi, ni fesambarcade til cuidado 
de enfermos de nlngín gén«re . i 
El «articule 167> qaeísrá redscísiilo £¡1 ICE í!gu!ani::s lér-
minos: 
«Las Médicos espoBcte qu« amb-'-qi;: i ?n 'es buq:;c.¡ ex-
tranjeros, a tener i& dUi-üi-iila u n a) crtlcuio zníírlcr, de-
berán pertenecer al Cusrpa ds !a Msrlna civil, y sólo en al 
case i » que no pudiera «acaat t sn* Médico pürisiuiclenta 
a dicho Cuerpo, embarcará otro, ssprdol, que no p-..«nazca 
a é¡, paro dindass ensata í,ii hscha al Consajo Superior. 
Los Practicantas habrán ds sitar sn posoaidn dai titulo ofi-
cial cerrespanálente. Para embarcer como Enfermaros o En.-
fsrmer», serán prafirldoa los que hayan realizado prácticas 
de hospital y asistencia de aafarmas. 
La manutención, el sueldo mínima y las condicionas da ra-
9 
D . Andtée Dliz Gorzáltz, debsmoi 
condtnir y ccndenimoi a los d«> 
mmdadoi O. Nlcolá» Perndnd«z y 
D. M'.TÍU»! Cf u Gimei , a que ten 
pronto *«ta icntcncla tea firmo, ta 
pan In Ventana ) bcqntrdn a 4U« 
alada la damanda, y deshagan al ce-
rrador construido tobre el callijín o 
tarrano qu» «n la misma»» nuncio-
na: tedo con Imposición da coitat a 
los mlsmo;.=«Asi, por « t a Jentan-
da, que i» nctlflcarí en aitrados y 
an el BOLKTIN OFICIAL, ten i¿!o tu 
•nccbfzímlcnto y P-írto diapositiva, 
lo pronunclamo», tnanásmos y flr» 
mamoi "-FRÜP* Rubia'."» Lorenzo 
Dhz. -^F ' i f i l co Coüws.» 
Y pr.m pubilctrio e¡: R¡ BOLETIH 
OFICIAL de la provincia, a !ct eUc-
tos fieVsiiiáoc tn ío« artlcu'ü* 283 
y 768 de la ¡«y de EiijislcLmlinto 
Civil, mcidlsrtu IE rtbaüla <!o loa da-
mantudos D. Nlcoiés F&rr,á!iü\z Al-
Varsz y D. Monu^l C;u Qátnez, se 
firma ni prawnie R» TOWRO, a v;ln-
tlscls egaito du mü ixvaclenws 
V«¡n[itré5.=Ei Juez, Felipe Rubio), 
Anta iBf: El SíWslsrio, Francisco 
Mmróit. 
Don Ricardo A'Varaz AlVaraz, Juaz 
municipal del distrito da Las Omi-
nas; 
Hace sabir: Qu» an dlilgwiclas 
ajtcutlvas da sentareis, sagnidas aa 
eita Juzgado municipal an Inicie 
Verbal civil, a Instancia da B.* Apa-
linar Gorzi l tz , viuda, mayor da 
edad, y vtclna da San Martín de la 
Falamosa, contra D. Damlnge A l -
Verez Ldpez y su esposa Asunción 
Dl*z, vscinos da Eiplnosa de la Ri-
bera, hoy en Ignorado paradero, so-
bis riclsmaclún da quinientas pase-
tas, y para puge de éstas, asi como 
gnitoi y costa*, ta sacan a píbll-
ca subasta, como da la propiedad de 
Ies expresado» ¿sudores Demtago 
A!v.ir«zy Asunción Diez, las fincas 
nlgulentas, «n término da Espinosa: 
1.a Una tierra linar, en término 
de Espinosa, al pago de la Ssnra 
llmisáe •) «Nsberón,) cabida da 
cinco ír«»s y sesantn y echo centl-
á r s E j , próxlmímor-tf: limita N . con 
oír..- de D. Fllibsrto Zepico; S., otra 
á-; M'inuei Alvnrez Gsrcl»; E., can 
In car mitra, y O., cen finen da don 
B t t w i í i AlvarcZ; todos vecinos da 
EiptROss; tasada an trescientas pe-
se'ES. 
S.* Un prado, en el mismo tér-
mino, al sitie de la «Nogalina,» qna 
mida siete ireas y media, aproxima-
daments: Umita peral N . , con otra 
da Ricardo Martínez; 3 . , can otra 
de Pedro Rodríguez, Vadnos da Es-
plnasa; B„ con el camino, y O., 
can presa; tasado an desclantas pe-
setas. 
3." Otro prado, en dicho térmi-
no, t pago ' a l «Soto,» de cabida de 
dltz áreas, próximamente: limita N . , 
airo da Generosa Martínez; por el 
S, y O., cen otra de Benita A!v«-
rez, y por al E., con campo co-
mún; tasada an danta veinticinco 
pesetas. 
El remeta tendrd lugar eí d/a cae-
Ve del próximo octubre, a las diez 
de la maflana, an al local de este 
Juzgado y Casa Censlstorlal, sita 
en Las Omaflas. Se advierte que na 
se admltirón pasturas que na cubren 
las dos terceras partas de la tasa-
ción, y ios llenadores hakrin da con 
signar sobre la mesa del Juzgado al 
diez por ciento del Valor de la tasa-
ción de los bi*nes embargados, sin 
cuyo requisito na se admitirán pos-
turas. Y se haca canstar que de las 
fincas descritas no existen titules, 
por no biberlos suplido los dsudc-
res y al rematante a rematantes ha-
brán de suplirlos a su costa, debien-
do conformarse con la certlflcsctír. 
del acta de remate. 
Dado en Lis Omsllss a siate di 
septiembre de mil nevaclentos vsln-
títrés.—Ricardo A!»jr»í.—Per «t 
mandado, José González. 
Don Luis Terrer Manso, Comandan-
te de! Regimiente da Infantería de 
Burgos, núm. 38, Jasa Instructor 
da unas diligencias previas que se 
signan con motive de unas talo-
nes Inferidas al paisano Gustavc 
Otero Garda. 
Por el presante edicto, cite, ¡lame 
y emplazo al referida Gustavo Ote-
ro Garda, natural da Susafle (León), 
profaslán jornalera, pira que en tér-
mino de 20 días cemparezca enei. 
ta Juzgado de Instrucción, silo en 
ia calla de CerVantei, ndm. 10, enn 
al fin da prestar declaración en les 
mencionadas diligencias; pues asi 
lo tango ecerdado en diligencia ¿ i 
cst« día. 
Dada en LZÓÍI a 14 de septlembi-j j 
da 1923.—Luis Terrer. 
Imprenta de la Dlputaclén provincbi I 
3i ;>ourrfN tínciM. UE LA raoviKciA s s L e d a 
patriad'.:-! qna, » ¡sargi dal arraader, thssn derecha a exi-
gir lu'í Méllcoí, prastisaiUs, Bufenneroa y Enfermeras es-
p iñüí&ü, x - . ' i&t i ur/sicgtvs a h!t que (•lEfvutan quienes desem-
p i f i í - t ? a l u n o » ccrgoí " i : les buqB«* espaBelas autoriza-
das ¡«ra al trfi«,.j»crt«! <te KT.Igruütns, slompra que no sean 
lüfsTíows p toa qu» <)!sf»alas ¡va iBúivIáuos de la nadonaP-
dsi3 4*! b,¡qua qu pmtea *n e; mUme samejantes servicies.» 
E! ü-tlma sá--'s:fo á-.>l «aífcuíc I83> qy^ácrá redactado asi: 
«Coüfe-M '>0í U-'rn o resoluclonc-s de tea Justas lóceles, po-
drá-;) ¡;iz-íi'*« lo.? Isirecto-os o los labrssados ante el Con-
sejíj Snpvrter, á - r í n de! pliszo de echo dlss, a parl'r de ¡a 
f i ch i d« ¡a uotiflcitctón *» ís sontenefu.» 
ArÜcH'o 8. ' La Ccmitlón parnuinanle prsparerA un texto 
rsfnndide Rvg'ameRto de 1908, con ia* dlsposidoaM le-
j i ¡«s s r.-.gi»m«i/tsrlaa p«i»te<lor»» y las Intorprataclone» o 
aclaredone» coii teKllas hn Reulea órdenea. Par* que lleva a 
C(¡bo «. t j Ubsr, n» nutorlz» Is Comisión permnnente a co-
rr«g!r t>S «slll'J lio IOÍ erllculos, a moiílflcar, t i fuese r>«ces8-
rlu, la KumwícM» d » éstm, cnmentiindo o disminuyendo su 
númurs, y a U'.Ui íaclt toáas hi% freses o palebrcs que requiera 
te ciara ««prestó»! íel precepto, slompre V » no afecten e la 
e j A ' ü c f e d*l mismo. 
El tí x io i't'í-.ictí.do por (¿i Comkiín pmtmKenle será some-
tido tt; MlnísKu da T r s b j ; , Comercio e Industria, quien, 
ana ««i quo lo haya apíobaüo, ¡o publicará en la Gaceta i$ 
Madrid, con £s deneml :i)Cló'i da •R;giem»nto provisional 
pr.ru lu ejecución d» la Uy &« Emig üciiin de Si de diciembre 
de 1907, texto r«fur,dldod- iS23>. 
Dado en Palacio, « 6 4v, julio da 1983 — ALFONSO.—El 
MlnUtro d i Trabajj, Canurclo e Industria, Joaquín Chapa-
prieta Terregrasa. 
(•<MM d . l di* 11 itimí, i , i m . ) 
Imrrtnta de la Diputación provincial 
